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Загалом чіткі, однозначні визначення (дефініції) і тлумачення досліджених та інших термінів
(категорій, слів і словосполучень), що використовуються у фаховому середовищі (нормативно-
правовому, науково-теоретичному, на практиці і т. ін.) має бути зафіксоване у бухгалтерському
кодексі або ж словнику (енциклопедії), мова про які точиться більше десяти років.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ
В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
На сьогоднішній день підготовка фахівців з економіки набуває нового змісту, що зумовлено но-
вими вимогами на ринку праці і, відповідно, зміною компетентісної складової навчання. Викла-
дання переходить із категорії узагальнення студентів і вирівнювання їх знань до особистісного
підходу в його сучасному баченні. Підвищення рівня самостійної роботи студентів поки що не на-
було якісного практичного втілення, що зумовлено відсутністю необхідних умов і вимог до такого
виду робіт. Такий підхід концентрується на не змісті навчання, а на його результатах. Перед викла-
дачем постає питання розробки нової структури курсу, яка б давала не лише набір знань, а практи-
чні навички вирішування життєвих питань, що актуалізує нові підходи до навчання, змішані фор-
ми освоєння знань. Компетенція містить три основні складові: когнітивну, практичну та
особистісну [1]. Когнітивна передбачає знання та розуміння процесів та явищ, практична включає
можливість застосування цих знань, їх практичну площину, особистісна складова залежить від
особистості самого студента, його ціннісних орієнтацій, можливості розуміння, активності та ін.
Таким , студент стає активним учасником процесу навчання у його новому змісті. При цьо-
му варто відмітити, що сам процес навчання більшість студентів розуміють у його класичному
значенні, коли викладач слугує джерелом знань і способом їх передачі, а самостійна робота
студента зводиться до засвоєння матеріалів відібраних викладачем. Таким чином формується
суперечність, яка ускладнює реалізацію нових підходів у навчанні, де активність та самостій-
ність студента стає основою засвоєння знань і набуття компетенцій. Таким чином, у компетен-
тнісному підході актуалізується складова, що включає особистісні характеристики студента,
його здатності та активність у процесі навчання. Збільшення самостійності студента, форму-
вання у нього розуміння важливості зростання активності на заняттях стає однією із основних
задач у процесі навчання [2].
Фактично компетентнійсний підхід покликаний перетворити процес навчання у певного роду
майданчик для виховання, який може корегувати поведінку студента не лише через систему оці-
нювання, а і через систему активнішої і глибшої мотивації. Варто відмітити, що активну участь в
цьому процесі відіграє також студентська спільнота, яка теж має можливості до корегування по-
ведінки окремих її учасників. Управління цим середовищем стає першочерговим завданням про-
фесорсько-викладацького складу. Такий симбіоз навчання та виховання має бути єдиною систе-
мою, покликаною забезпечити ринок праці конкурентоспроможним фахівцем.
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ФОРМУВАННЯ КОПЕТЕНТНОСТЕЙ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАГІСТРІВ З ЕКОНОМІКИ
Підготовка компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців є визначальним
критерієм якості освіти. Кожен з нас хоче бачити наших випускників успішними фахівцями, що
безперечно позитивно впливатиме на імідж навчального закладу. Для ефективного виконання за-
